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  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Pelayanan Barang di 
Kecamatan Tebing Tinggi telah memberikan lajunya penerimaan retribusi 
terhadap pendapatan asli Daerah dengan menyediakan fasilitas pengguna 
pelabuhan bagi masyarakat pengangkut barang. Hal ini Dinas Perhubungan 
Kepulauan Meranti dalam penangananya dengan melakukan pengawasan, 
pemberian sanksi, koordinasi atasan dan bawahan serta kerjasama terhadap 
pengguna jasa pelabuhan. Hal ini terlihat terhadap pelaksanaan tugas Dinas 
Perhubungan melalui Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, 
Responivitas, Ketepatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 
2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Pelayanan Barang di Kecamatan 
Tebing Tinggi, serta mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 
Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi. 
Adpun metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam 
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan 
politik serta acuan untuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan 
Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi. Hasil penelitian yang terlaksana 
dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Pelayanan Barang di 
Kecamatan Tebing Tinggi melalui enam indikator berada pada kata gori “Cukup 
Terlaksana” dengan nilai 23 Responden atau 57%. Namun penulis menyarankan 
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat menerapkan  
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 
Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi 
dengan baik sehingga menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan 
pengawasan, sanksi tegas terhadap pengguna jasa pelabuhan barang, serta 
terjalinnya koordinasi antara atasan dan bawahan serta masyarakat pengguna 
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  Implementation of Regional Regulation of Meranti Islands Regency 
Number 13 Year 2012 About Retribution of Service Business Port of Goods 
Service at Tebing Tinggi Sub-district has given the acceptance of retribution to 
the region's original revenue by providing port facility for the society of goods 
carrier. This is the Transportation Department of Meranti Islands in its handling 
by conducting supervision, sanctioning, coordinating superiors and subordinates 
as well as cooperation on port service users. This can be seen from the 
implementation of the duty of the Department of Transportation through 
Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsibility, Accuracy. The 
purpose of this research is to analyze the Implementation of Regional Regulation 
of Meranti Island Number 13 Year 2012 About Service Levemage of Service Port 
of Goods Service in Tebing Tinggi Subdistrict, and to know the obstacles in 
Implementation of Regional Regulation of Meranti Islands Regency Number 13 
Year 2012 About Retribution Service Business Port Service Goods in Tebing 
Tinggi District. The method used quantitative research methods. The results of 
this study are expected to provide benefits as follows: the contribution of the mind 
in order to develop the science, especially in the field of social and political 
sciences and reference to the implementation of Regional Regulations Meranti 
Islands Number 13 Year 2012 About Retribution Services Port Services Goods 
Services in District Tebing Tinggi. The results of research conducted in the 
Implementation of Regional Regulation of Meranti Islands Regency Number 13 
Year 2012 About Service Levem Service Port Goods Service in Tebing Tinggi 
Sub District through six indicators are on the word gori "Pretty Implemented" 
with the value of 23 Respondents or 57%. However, the authors suggested the 
Transportation Office of Meranti Islands Regency in order to apply the Regional 
Regulation of Meranti Islands Regency Number 13 Year 2012 About Service 
Levem Service of Port of Goods Service in Tebing Tinggi Subdistrict so as to 
increase the original revenue of the region and to increase the supervision, strict 
sanction to the service user of port of goods, as well as the establishment of 
coordination between superiors and subordinates and the community of port 
goods users. 
 
